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Penelitianinibertujuanuntukmendeskripsikan: 1)prestasibelajardan 
minatbelajarmatematikasiswa dikelaspembelajaranberbasismasalahdandi 
kelaspembelajaran kooperatiftipeJigsawpadamateripokokprogramlinear;2) 
keefektifan pembelajaranberbasismasalah padamateriprogramlinearditinjau 
dariprestasibelajarsiswa;3)keefektifanpembelajarankooperatiftipeJigsaw 
pada materi pokok program linear ditinjau dari prestasi belajar siswa; 4) 
perbedaankeefektifanpembelajaran berbasismasalahdenganpembelajaran 
kooperatiftipeJigsawterhadapprestasibelajardanminatbelajarmatematika 
siswapadamateripokok programlinear. 
Penelitian  ini merupakan penelitian eksperimen  semu dengan 
menggunakan dua kelompok eksperimen. Populasi penelitian ini mencakup 
seluruhkelasXIIIPASMANegeri1Kotabaru,KabupatenKotabaru. Dari 
populasiyangada,ditentukanduakelassecaraacaksebagaisampelpenelitian, 
yaitukelasXIIIPA1yangdiberiperlakukandenganpembelajaran berbasis 
masalah (PBM) dan kelas XII IPA 3 yang diberi perlakuan pembelajaran 
kooperatif tipeJigsaw.Instrumenpenelitianyangdigunakanmeliputi 
tesprestasi belajardanangketminatbelajarmatematikasiswa.Analisis 
datameliputistatistik ujisatusampeldigunakan untukmengetahui keefektifan 
PBMdanpembelajaran kooperatif tipeJigsawpadamasing-
masingvariabelprestasibelajardanminat belajar matematika siswa. Analisis 
secara manova dengan statistik uji T
2
- 
Hottelingdigunakanuntukmelihatperbedaankeefektifan pembelajaran 
berbasis masalahdanpembelajaran 
kooperatiftipeJigsawditinjaudariprestasidanminat belajarmatematika. 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa:(1)pembelajaranberbasismasal
ah efektifditinjaudari  prestasibelajardanminatbelajarmatematika siswa,(2) 
pembelajarankooperatif tipe Jigsaw efektif ditinjau dari prestasi belajar dan 
minatbelajarmatematika siswa,(3)pembelajaranberbasismasalahlebihefektif 
daripembelajaran kooperatiftipeJigsawditinjaudariprestasibelajar,dan 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sama efektifnya dengan pembelajaran 
berbasismasalahditinjaudariminatbelajarmatematikasiswa. 
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ABSTRACT 
 
 
HERIHAMDANI:TheEffectofProblem-Based LearningandCooperative 
LearningofJigsaw TypeontheTopic LinearPrograminTermsofLearning 
AchievementandLearning MathematicsInterestof thestudentsof SMA 
Negeri1Kotabaru.  Thesis.   Yogyakarta:   Graduate   School,   
Yogyakarta   StateUniversity,2012. 
 
Thisstudyaimedtodescribe:1)thelearningachievement andinterestin 
learning  mathematicsof the studentsin problem-basedlearning class and in 
Jigsawtype cooperativelearningclassinthesubjectmatterofalinearprogram,2) 
theeffectivenessofproblem-basedlearningonthetopicofalinearprogramin 
termsof  students’achievement,3)theeffectivenessofcooperativelearningof 
Jigsawtypeonthetopicoflinearprogramintermsofstudents’achievement; 4) 
thedifference intheeffectiveness ofproblem-basedlearningwithcooperative 
learningofJigsawtypeonthestudents’learningachievement andinterestin 
mathematicslearningonthetopicofalinearprogram. 
Thisresearchwasaquasi-experimental studyusingtwoexperimental 
groups.ThepopulationincludedtheentireXIIgradeofIPASMA  Negeri1 
Kotabaru,KotabaruRegency. Ofthepopulation, twoclasseswereestablished 
randomly astheresearchsample:classXIIIPA1wastaughtusingtheproblem- 
basedlearning(PBL)andclassXIIIPA3wastaughtusingtheJigsawtypeof 
cooperativelearning.Theresearchinstrumentusedincludedanachievement test 
and a questionnaire of students’ interest in learning mathematics.  The data 
analysisincludedonesampleteststatistic todetermine theeffectivenessofPBL 
andcooperativelearningofJigsawtype ofeachvariableofstudents’ 
achievement and  interestinlearningmathematics. Themanova 
statisticalanalysisbyT
2
- Hottelingtestwasused toseethedifference 
effectivenessinPBL andcooperative 
learningofJigsawtypeintermsofstudents’ achievementandstudents'interestin 
learningmathematics. 
 
Theresultsshowthat:(1)PBL iseffective intermsofstudents’ 
achievement andinterestinlearningmathematics, (2)thecooperative 
learningof Jigsawtypeiseffectiveintermsofstudents’achievementand 
students'interestin learningmathematics, 
(3)PBLismoreeffectivethancooperative learningof Jigsawtypein 
termsofstudents’achievement,andcooperativelearningofJigsaw type as 
effectiveas PBLintermofstudents'interestinlearningmathematics. 
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